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I - INTRODUCAO 
Este projeto tecnico tern como finalidade a adapta9ao dos servi9os desenvolvidos 
em uma Pequena Central Hidroeletrica para o escopo da Norma ISO 9001 :2000. 
Verifica-se a importancia deste processo neste novo cenario da Industria da 
Constru980, onde se procura melhorar continuamente os processes internes de 
qualquer organiza9ao. 
1.1 Objetivo Geral 
Proper diretrizes para a implanta9ao de um Sistema de Gestae da Qualidade 
com base nas diretrizes da ISO 9001:2000, dentro do Sistema de Gestae lntegrado 
ja existente. 
1.2 Objetivos Especificos 
Apresentar a situa9ao atual da organiza9ao para adequa9ao do Sistema de 
Gestae da Qualidade, atraves de um diagn6stico inicial, de maneira a aproveitar os 
Sistemas de Gestae de Seguran9a e Meio Ambiente ja sistematizados pela 
organiza9ao. 
ldentificar e analisar os requisites que permitem a integra9ao das tn3s normas 
ISO 14001:2004, ISO 9001: 2000 e OHSAS 18001 :2007; 
Proper em plano de a9ao uma lista de atividades que precisam ser realizadas 
para a implementa9ao do Sistema de Gestae lntegrado em conformidade com os 
requisites da norma ISO 9001:2000. 
1.3 Justificativa 
Demonstrar as adequa96es necessarias para atendimento dos Requisites da 
Norma ISO 9001:2000 dentro do Sistema de Gestae lntegrado para Pequena 
Central Hidroeletrica, buscando maier assertividade, diante da metodologia aplicada, 
neste projeto em conformidade com o desenvolvimento desta proposta tecnica. 
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1.4Metodologia 
Sera realizado um estudo e uma analise dos requisites exigidos em um Sistema 
de Gestao lntegrado (ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, OHSAS 18001 :2007) 
buscando o seu complete atendimento. Atraves de um diagn6stico inicial serao 
identificadas as necessidades de adequa96es para atendimento e implementayao do 
Sistema de Gestao da Qualidade, de forma a assegurar a conformidade com os 
requisites normativos da ISO 9001:2000. 
As normas exigidas nesta certifica9ao serao a principal referencia bibliogratica, 
bern como os procedimentos utilizados pela organiza9ao e as bibliografias para 
auxilio ao desenvolvimento e implanta9ao de um Sistema de Gestao lntegrado. 
Algumas ferramentas apresentadas durante os m6dulos do curso de 
especializa98o em Gestao da Qualidade serao utilizadas na metodologia deste 
projeto, como o diagn6stico da qualidade (para atendimento dos requisites 
normativos) e a apresenta9ao de ferramentas para identifica9ao de causas em nao 
conformidades, de forma a deixa-las padrao dentro do Sistema de Gestao lntegrado. 
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II - REVISAO TEORICA EMPiRICA 
2.1 Conceitos do Sistema de Gestao lntegrado 
Urn Sistema de Gestae lntegrado deve atender aos requisites de implanta9ao 
dos Sistemas de Gestae da Qualidade (ISO 9001), Gestae Ambiental (ISO 14001) e 
Gestae de Seguran9a e Saude no Trabalho (OHSAS 18001 ). Para entender o que 
representa cada urn dos Sistemas de Gestae relacionados este projeto apresentara, 
resumidamente, os conceitos de SGQ, SGA e SST para as normas ISO 9001, ISO 
14001 e OHSAS 18001, respectivamente: 
Conceito do Sistema de Gestae da Qualidade: "A NBR ISO 9001 especifica 
requisites para urn sistema de gestae da qualidade que podem ser usados pelas 
organiza96es para aplica9ao interna, para certifica9ao ou para fins contratuais. Ela 
busca a eficacia do sistema de gestae da qualidade em atender as especifica96es 
dos clientes. Esta Norma nao inclui requisites especificos para outros sistemas de 
gestae. Entretanto, esta Norma possibilita o alinhamento ou a integra9ao de seu 
sistema de gestae da qualidade com outros requisites de sistemas de gestae 
relacionados. E possivel a uma organiza9ao implementar qualquer sistema de 
gestae existente para estabelecer urn sistema de gestae da qualidade que cumpra 
com os requisites desta Norma. (ISO 9001 :2000)". 
Conceito do Sistema de Gestae Ambiental: "Esta Norma especifica os 
requisites relatives a urn sistema da gestae ambiental, permitindo a uma 
organiza9ao desenvolver e implementar uma politica e objetivos que levem em conta 
os requisites legais e outros requisites por ela subscritos e informa96es referentes 
aos aspectos ambientais significativos. Aplica-se aos aspectos ambientais que a 
organiza9ao identifica como aqueles que possa controlar e aqueles que possa 
influenciar" (ISO 14001 :2004). 
Conceito do Sistema de Gestae da Saude e Seguran9a no Trabalho: "A 
OHSAS 18001 foi desenvolvida de forma a ser compativel com as normas para 
sistemas de gestae ISO 9001:2000 (Qualidade) e ISO 14001:2004 (Ambiental), a fim 
de facilitar a integra9ao dos sistemas de gestae da Qualidade, Ambiental e da 
Seguran9a e Saude no Trabalho, se assim as organiza96es o desejarem. Esta 
Norma OHSAS especifica requisites para urn sistema de gestae da SST, para 
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permitir a uma organizac;ao desenvolver e implementar uma politica e objetivos que 
levem em considerac;ao requisites legais e informac;oes sabre os riscos de SST' 
(OHSAS 18001 :2007). 
Conceito para auditoria de urn Sistema de Gestao lntegrado: A Norma de 
Auditorias (ISO 19011 :2002) tambem preve a adequac;ao dos sistemas de gestao, 
buscando a sua integrac;ao, conforme citac;ao: 
Quando sistemas de gestao da qualidade e ambiental sao auditados 
juntos, isto e chamado de auditoria combinada (ISO 19011: 2002). 
2.2 Sistema de Gestio da Qualidade 
0 Sistema de Gestao da Qualidade deve atender aos requisites normativos 
da ISO 9001:2000 para criterios de Certificac;ao, atendendo aos requisites do cliente 
e incentivando a abordagem por processo da organizac;ao. Esta abordagem 
favorece o controle continuo da ligac;ao entre os processes individuais, a sua ligac;ao 
e combinac;ao (ISO 9001 :2000). A Figura 1 apresenta o Modelo do Sistema de 
Gestao da Qualidade baseado em processo. 
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Figura 1 - Modelo de um sistema de gestao da qualidade baseado em processo. 
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Abaixo observa-se os 8 principios da Gestao de Qualidade (ISO 9000:2000): 
- Foco no Cliente; 
- Lideranc;a; 
- Envolvimento das Pessoas; 
- Abordagem de Processo; 
- Abordagem sistemica para Gestao; 
- Melhoria Continua; 
- Abordagem Factual para tomada de decisao; e 
- Beneficios mutuos nas relac;oes com fornecedores. 
Os Cinco Requisites Normativos da ISO 9001:2000 sao apresentados 
resumidamente abaixo (MOTT, 2002): 
Item 4 da norma IS09001 :2000: Sistema de Gestao da Qualidade 
(Requisitos Gerais): A organizac;ao desenvolve a polftica de qualidade e os 
objetivos documentados da Qualidade. Ela tambem deve documentar os processes 
e procedimentos, mensurando os objetivos da qualidade e sempre adotando ac;oes 
de melhoria, buscando a interac;ao entre os processes criticos. 
Item 5 da norma ISO 9001 :2000: Responsabilidade da Direcao: A direc;ao 
da empresa deve voltar seus esforc;os para a melhoria da qualidade, criando uma 
politica da qualidade, fornecer os recursos necessaries, desenvolver os objetivos e 
determinar as autoridades e responsabilidades do Sistema de Gestao da Qualidade. 
Item 6 da norma ISO 9001 :2000: Gestao de Recursos: Para alcanc;ar os 
objetivos da qualidade, a organizac;ao deve fornecer o pessoal competente para a 
realizac;ao do produto (com base na educac;ao, treinamento, habilidade e 
experiencia), a infra-estrutura e o ambiente de trabalho necessaria para o 
desenvolvimento dos servic;os. 
Item 7 da norma ISO 9001 :2000: Realizacao do Produto: A organizac;ao 
analisa os requisites do cliente, e atraves deles, ela deve projetar e desenvolver os 
produtos que atendam essas necessidades. Com um controle desde os 
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fornecedores externos, verificando a realizac;ao do produto e chegando a entrega do 
servic;o. Nesta etapa entra a area de suprimentos e o controle dos trabalhos internes 
referentes ao produto. 
Item 8 norma ISO 9001 :2000: Medi~ao, analise e melhoria: E nesta etapa 
que a organizac;ao deve analisar a origem e o potencial de nao conformidades, seja 
sobre o processo ou sobre nao atendimento dos requisites do cliente. As auditorias 
internas sao necessarias para determinar a conformidade dos procedimentos 
documentados. Atraves de uma analise de dados, a organizac;ao busca ac;oes para 
sua melhoria continua. 
2.3 Sistema de Gestao Ambiental 
Para busca da Certificac;ao em urn Sistema de Gestae Ambiental, deve-se 
buscar o atendimento dos Requisites Normativos da ISO 14001:2004. Urn sistema 
de Gestae Ambiental deve apresentar ferramentas para o planejamento, controle e 
monitoramente dos processes que influenciam na qualidade ou alterac;ao dos 
aspectos naturais do meio ambiente. Quando apresentados desvios no atendimento 
ou funcionamento destas ferramentas devem ser realizadas ac;oes preventivas ou 
corretivas dentro do Sistema de Gestae Ambiental. A ISO 14001:2004 preve o 
atendimento da legislac;ao como requisite normative. A Figura 2 apresenta o Modele 









Fonte: Associagao Brasileira de Normas Tecnicas (ABNT) ISO 14001:2004. 
A ISO 14001:2004 apresenta resumidamente os seguintes requisites: 
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Item 4.1 da norma ISO 14001:2004: Requisitos Gerais: A organiza9ao 
estabelece, documenta, implementar, manter e melhorar continuamente seu sistema 
de gestae ambiental. Tambem deve definir e documentar o escopo de aplica9ao. 
Item 4.2 da norma ISO 14001:2004: Politica Ambiental: A alta 
administra9ao deve definir a Polftica Ambiental (Documentada) em conformidade 
com a Natureza dos produtos e servi9os, a Melhoria continua, o Atendimento aos 
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requisitos legais, a Estrutura para atendimento aos objetivos, deve ser Comunicada 
aos trabalhadores da organizac;ao e Disponfvel ao publico. 
Item 4.3 da norma ISO 14001:2004: Planejamento: A organizac;ao deve 
estabelecer procedimentos para identificar os Aspectos Ambientais e atender os 
requisitos legais ligados aos aspectos ambientais. A organizac;ao deve estabelecer, 
implementar e manter (documentar) Objetivos e Metas ambientais para todos os 
nfveis relevantes da organizac;ao. 
Item 4.4 da norma ISO 14001:2004: lmplementa~ao e Opera~ao: A alta 
administragao da organizac;ao deve estabelecer os recursos, fungoes, 
responsabilidades e autoridades para garantir uma gestao ambiental eficaz. A 
organizagao deve estabelecer procedimento para definir a compet€mcia, o 
treinamento e a conscientizac;ao de todos os que realizam tarefas que causam 
impactos ambientais significativos. Definir os procedimentos para uma comunicagao 
interna e resposta as comunicac;oes pertinentes externas. Assegurar a 
documentac;ao necessaria do Sistema de Gestao Ambiental e o controle desta 
documentagao. Garantir o controle operacional dos aspectos significativos 
identificados conforme sua polftica, objetivos e metas. ldentificar e criar 
procedimento para o atendimento as emerg€mcias e potenciais acidentes 
significativos. 
Item 4.5 da norma ISO 14001:2004: Verifica~ao: A organizac;ao deve 
desenvolver procedimentos para garantir o monitoramento e a medigao das 
caracterfsticas das principais atividades significativas. Definir procedimentos para a 
avaliagao do atendimento aos requisitos legais, mantendo os registros das 
avaliac;oes. Estabelecer, implementar e manter procedimentos para tratamento das 
nao-conformidades reais e potenciais (ac;oes corretivas I preventivas). A organizac;ao 
deve estabelecer, implementar e manter procedimentos para identificagao, 
armazenamento, protec;ao, recuperac;ao e descarte dos registros do Sistema de 
Gestao Ambiental. Desenvolver procedimentos para o planejamento e cumprimento 
das Auditorias lnternas. 
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Item 4.6 da norma ISO 14001:2004: Analise pela Administra~ao: Atraves 
de intervalos planejados a Alta Administrac;ao deve analisar, atraves das entradas, o 
Sistema de Gestao Ambiental, apresentando a saidas de quaisquer decis6es 
relacionadas a possiveis mudanc;as na politica ambiental, objetivos, metas ou 
outros. Os registros destas analises devem ser mantidos. 
2.4 Sistema de Gestao da Seguran~a e Saude no Trabalho 
Para atendimento dos requisites de Seguranc;a e Saude no Trabalho, a organizac;ao 
que busca uma certificac;ao, deve atender os Requisites da Norma OHSAS 
18001:2007. Esta norma apresenta ferramentas para o Sistema de Gestao em SST, 
atraves da documentac;ao da politica de Seguranc;a e Saude no Trabalho, 
Planejamento, lmplementac;ao e Operac;ao, Verificac;ao e ac;ao corretiva e Analise 











Figura 3- Modelo de um sistema de segurant;a e saude no trabalho para OHSAS 18001. 
Fonte: British Standards Institution OHSAS 18001:2007. 
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A OHSAS 18001:2007 apresenta resumidamente os seguintes requisites: 
Item 4.1 da norma OHSAS 18001 :2007: Requisitos Gerais: A organizac;ao 
estabelece, documenta, implementar, manter e melhorar continuamente seu Sistema 
de Seguranc;a e Saude no Trabalho (SST). Tambem deve definir e documentar o 
escopo de aplicac;ao. 
Item 4.2 da norma OHSAS 18001 :2007: Politica Seguran~a e Saude no 
Trabalho: A alta administrac;ao deve definir a Politica Seguranc;a e Saude no 
Trabalho (Documentada) em conformidade com a Natureza e escala dos riscos da 
organizac;ao, Comprometimento com a prevenc;ao de lesoes e doenc;as, o 
Atendimento aos requisites legais, a Estrutura para analise e atendimento aos 
objetivos. Deve ser Comunicada aos trabalhadores da organizac;ao, Disponfvel as 
partes interessadas e Analisada criticamente em perfodos. 
Item 4.3 da norma OHSAS 18001 :2007: Planejamento: A organizac;ao deve 
estabelecer, implementar e manter procedimentos para identificar os Riscos e 
atender os requisites legais ligados aos requisites de Seguranc;a e Saude no 
Trabalho. A organizac;ao deve estabelecer, implementar e manter (documentar) 
Objetivos e Programas de Seguranc;a e Saude no trabalho para todos os nfveis 
pertinentes da organizac;ao. 
Item 4.4 da norma OHSAS 18001:2007: lmplementa~ao e Opera~ao: A alta 
administrac;ao da organizac;ao deve estabelecer os recursos, func;oes, 
responsabilidades, prestac;oes de conta e autoridades para garantir a gestao 
seguranc;a e saude no trabalho. A organizac;ao deve estabelecer procedimento para 
definir a compet€mcia, o treinamento e a conscientizac;ao associados aos riscos de 
seguranc;a e saude no trabalho. Definir os procedimentos para uma comunicac;ao 
interna e resposta as comunicac;oes pertinentes as partes interessadas externas, e 
da participac;ao e consulta dos seus trabalhadores aos assuntos de seguranc;a e 
saude no trabalho. Assegurar a documentac;ao necessaria do Sistema de Seguranc;a 
e Saude no Trabalho e o controle de Documentos. Garantir o controle operacional 
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dos perigos e riscos identificados pela organiza<;ao. ldentificar e criar procedimento 
para o atendimento as emergencias e potenciais acidentes significativos. 
Item 4.5 da norma OHSAS 18001:2007: Verifica~ao: A organiza<;ao deve 
desenvolver procedimentos para garantir o monitoramento e a medi<;ao do 
desempenho da Sistema de Seguran<;a e Saude no Trabalho. Definir procedimentos 
para a avalia<;ao do atendimento aos requisites legais, mantendo os registros das 
avalia<;6es. Estabelecer, implementar e manter procedimentos para tratamento das 
nao-conformidades reais e potenciais (a<;6es corretivas I preventivas), quando 
identificados novos perigos devem ser submetidos a avalia<;ao de riscos. A 
organiza<;ao deve estabelecer, implementar e manter procedimentos para 
identifica<;ao, armazenamento, prote<;ao, recupera<;ao, reten<;ao e descarte dos 
registros do Sistema de Gestae de Seguran<;a e Saude no Trabalho. Desenvolver 
procedimentos para o planejamento e cumprimento das Auditorias lnternas. 
Item 4.6 da norma OHSAS 18001 :2007: Analise Critica pela Dire~ao: 
Atraves de intervalos planejados a Alta Administra<;ao deve analisar, atraves das 
entradas, o Sistema de Seguran<;a e Saude no Trabalho, apresentando a saidas de 
quaisquer decis6es relacionadas a possiveis mudan<;as na politica ambiental, 
objetivos, metas ou outros. Os registros destas analises devem ser mantidos e 
devem ficar disponiveis para comunica<;ao e consulta. 
2.5 Sistema de Gestio lntegrado. 
Conforme identificado nos conceitos do Sistema de Gestae lntegrado as tres 
normas (ISO 9001:2000, ISO 14.001:2004 e OHSAS 18001 :2007) podem ser 
auditadas com o intuito de compor urn Sistema de Gestae lntegrado. Pode-se 
observar no Quadro 1 uma semelhan<;a para o conceito do Cicio PDCA. 
Conceito ISO 9001 :2000 Conceito ISO Conceito OHSAS 
para o Cicio PDCA 14001:2004 para o Cicio 18001:2007 para o Cicio 
PDCA PDCA 
Plane jar: Estabelecer os Planejar: Estabelecer os Planejar: estabelecer os 
objetivos e processes objetivos e processes objetivos e processes 










resultados de acordo com os resultados em concordancia resultados de acordo com a 
requisites do cliente e polfticas com a polftica ambiental da polftica de SST da organizac;:ao. 
da organizac;:ao; organizac;:ao. Fazer: implementar os 
Fazer: implementar os 
Executar: lmplementar os processos. 
processos. Verificar: monitorar e medir os 
processos; Verificar: Monitorar e medir os processos em relac;:ao a polftica 
Checar: monitorizar e processos em conformidade e aos objetivos de SST, aos 
medir processos e produtos em com a polftica ambiental, requisites legais e outros, e 
relac;:ao as pollticas, aos objetivos, metas, requisites relatar os resultados. 
objetivos e aos requisites para legais e outros, e relatar os Agir: executar ac;:oes para 
o produto e relatar os resultados melhorar continuamente o 
resultados; Agir: Agir para continuamente desempenho da SST 
Agir:executar ac;:oes para 
melhorar o desempenho do 
promover continuamente a 
sistema da gestao ambiental. 
melhoria do desempenho do 
processo. 
. . ~ Quadro 1 -0 S1gmf1cado do C1clo PDCA para as normas no S1stema de Gestao lntegrado . 
Fonte: British Standards Institution OHSAS 18001:2007. Associac;:ao Brasileira de Norm as Tecnicas 
(ABNT) ISO 14001:2004. Associac;:ao Brasileira de Normas Tecnicas (ABNT) ISO 9001:2000. 
Os Requisites das tres normas tambem possuem similaridade, de forma a facilitar 
sua integrac;:ao, conforme o quadro 2. 
OHSAS 18001:2007 ISO 14001:2004 ISO 9001:2000 
lntroduc;:ao - lntroduc;:ao 0 lntroduc;:ao 
0.1 Generalidades 
0.2 Abordagem de processo 
0.3 Relac;:ao com a ISO 9004 
0.4 Compatibilidade com outros 
sistemas de gestao 
Objetivo e campo de 1 Objetivo e campo de 1 Objetivo e campo de aplicac;:ao 
aplicac;:ao aplicac;:ao 1 . 1 Generalidades 
1.2 Aplicac;:ao 
Publicac;:oes de referencia 2 Referencias normativas 2 Referencia normativa 
Termos e definic;:6es 3 Termos e definic;:6es 3 Termos e definic;:6es 
Requisitos do sistema de 4 Requisitos do sistema de 4 Sistemas de gestao da 
gestao da SST (somente gestao ambiental (somente qualidade (somente titulo) 
titulo) titulo) 
Requisitos gerais 4.1 Requisitos gerais 4.1 Requisitos gerais 
5.5 Responsabilidade, autoridade e 
comunicac;:ao 
5.5.1 Responsabilidade e autoridade 
Politica de SST 4.2 Politica ambiental 5.1 Comprometimento da direc;:ao 
5.3 Politica da qualidade 
8.5.1 Melhoria continua 
Planejamento (somente 4.3 Planejamento (somente 5.4 Planejamento (somente titulo) 
titulo) titulo) 
ldentificac;:ao de perigos, 4.3.1 Aspectos ambientais 5.2 Foco no cliente 
avaliac;:ao de riscos e 7.2.1 Determinac;:ao de requisitos 
determinac;:ao de controles relacionados ao produto 
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7.2.2 Analise critica e de requisitos 
relacionados ao produto 
4.3.2 Requisitos legais e outros 4.3.2 Requisitos legais e outros 5.2 Foco no cliente 
7.2.1 Determinac;:ao de requisitos 
relacionados ao produto 
4.3.3 Objetivos e programa (s) 4.3.3 Objetivos, metas e 5.4.1 Objetivos da qualidade 
programa(s) 5.4.2 Planejamento do sistema de 
gestao da qualidade 
8.5.1 Melhoria continua 
4.4 lmplementac;:ao e operac;:ao 4.4 lmplementac;:ao e operac;:ao 7 Realizac;:ao do produto (somente 
(somente titulo) (somente titulo) titulo) 
4.4.1 Recursos, func;:6es, 4.4.1 Recursos, func;:6es, 5.1 Comprometimento da direc;:ao 
responsabilidades, responsabilidades e 5.5.1 Responsabilidade e autoridade 
prestac;:6es de contas e autoridades 5.5.2 Representante da direc;:ao 
autoridades 6.1 Provisao de recursos 
6.3 lnfra-Estrutura 
4.4.2 Competencia, treinamento e 4.4.2 Competencia, treinamento e 6.2.1 (Recursos humanos) 
conscientizac;:ao conscientizac;:ao 6.2.2 Generalidades 
Competencia, conscientizac;:ao 
e treinamento 
4.4.3 Comunicac;:ao, participac;:ao e 4.4.3 Comunicac;:ao 5.5.3 Comunicac;:ao interna 
consulta 7.2.3 Comunicac;:ao com o cliente 
4.4.4 Documentac;:ao 4.4.4 Documentac;:ao 4.2.1 (Requisitos de documentac;:ao) 
Generalidades 
4.4.5 Controle de documentos 4.4.5 Controle de documentos 4.2.3 Controle de documentos 
4.4.6 Controle operacional 4.4.6 Controle operacional 7.1 Planejamento da realizac;:ao do 
produto 
7.2 Processos relacionados a 
clientes 
7.2.1 Determinac;:ao de requisitos 
relacionados ao produto 
7.2.2 Analise critica dos de 
requisitos relacionados ao 
produto 
7.3.1 Planejamento de projeto e 
desenvolvimento 
7.3.2 Entradas de projeto e 
desenvolvimento 
7.3.3 Saidas de projeto e 
desenvolvi men to 
7.3.4 Analise critica de projeto e 
desenvolvimento 
7.3.5 Verificac;:ao de projeto e 
desenvolvimento 
7.3.6 Validac;:ao de projeto e 
desenvolvimento 
7.3.7 Controle de alterac;:6es de 
projeto e desenvolvimento 
7.4.1 Processo de aquisic;:ao 
7.4.2 lnformac;:6es de aquisic;:ao 
7.4.3 Verificac;:ao do produto 
adquirido 
7.5 Produc;:ao e fornecimento de 
servic;:o (somente titulo) 
7.5.1 Controle de produc;:ao e 
fornecimento de servic;:o 
7.5.2 Validac;:ao dos processos de 













7.5.5 Preservac;:ao de produto 
Preparac;:ao e resposta a 4.4.7 Preparac;:ao e resposta a 8.3 Controle de produto nao· 
emergencias emergencias con forme 
Verificac;:ao (somente titulo) 4.5 Verificac;:ao (somente titulo) 8 Medic;:ao, analise e melhoria 
(somente titulo) 
Monitoramento e medic;:ao do 4.5.1 Monitoramento e medic;:ao 7.6 Controle de dispositivos de 
desempenho medic;:ao e monitoramento 
8.1 (Medic;:ao, analise e melhoria) 
Generalidades 
8.2.3 Medic;:ao e monitoramento de 
processes 
8.2.4 Medic;:ao e monitoramento de 
produto 
8.4 Analise de dados 
Avaliac;:ao do atendimento a 4.5.2 Avaliac;:ao do atendimento a 8.2.3 Medic;:ao e monitoramento de 
requisites legais e outros requisites legais e outros processes 
8.2.4 Medic;:ao e monitoramento de 
produto 
lnvestigac;:ao de incidente, - - -
nao-conformidade, ac;:ao 
corretiva e ac;:ao preventiva 
(somente titulo) 
lnvestigac;:ao de incidente - - -
Nao-conformidade, ac;:ao 4.5.3 Nao-conformidade, ac;:ao 8.3 Controle de produto nao-
corretiva e ac;:ao preventiva corretiva e ac;:ao preventiva conforme 
8.4 Analise de dados 
8.5.2 Ac;:ao corretiva 
8.5.3 Ac;:ao preventiva 
Controle de registros 4.5.4 Controle de registros 4.2.4 Controle de registros 
Auditoria interna 4.5.5 Auditoria interna 8.2.2 Auditoria interna 
Analise critica pela direc;:ao 4.6 Analise pela administrac;:ao 5.1 Comprometimento da direc;:ao 
5.6 Analise critica pela direc;:ao 
(somente titulo) 
5.6.1 Generalidades 
5.6.2 Entradas para a analise critica 
5.6.3 Saidas da analise critica 
8.5.1 Melhoria continua 
Quadro 2- Correspondenc1a entre a OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004 e ISO 9001:2000. 
Fonte: British Standards Institution OHSAS 18001:2007. 
Para o atendimento de urn Sistema de Gestao lntegrado deve-se observar o 
atendimento de todos os requisitos normativos das normas (ISO 9001:2000, ISO 
14001:2000 e OHSAS 18001 :2007). 
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Ill -A PEQUENA CENTRAL HIDROELETRICA 
3.1 Descri~ao Geral da Obra 
Para apresentac;ao deste projeto nao sera utilizado o verdadeiro nome da 
Construtora e tambem de seu cliente. Este e urn dos empreendimentos da 
Contrutura Alfa Construc;oes e Comercio Ltda. A empresa ja possui algumas obras 
certificadas no Sistema de Gestao da Qualidade (ISO 9001 :2000), porem este e o 
primeiro modelo, da organizac;ao, para implantac;ao de urn Sistema de Gestao 
lntegrado. A construtora e· responsavel pelos servic;os de execuc;ao civis, onde os 
servic;os de eletromecanica sao de responsabilidade do cliente. 0 empreendimento 
encotra-se as margens do rio Sucuriu no Mato Grosso do Sui. A Figura 4 apresenta 
o inicio da obra, a realizac;ao dos servic;os de terraplenagem. 
Figura 4 - Foto da obra Pequena Central Hidroeletrica, servic;os de terraplenagem novembro de 
2007. 
A Figura 5 apresenta uma etapa da realizagao dos servigos de concretagem. 
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Figura 5- Foto da obra Pequena Central Hidroeletrica, estruturas concretadas, maio de 2008. 
A Figura 6 apresenta a barragem de terra executada. 
Figura 6- Foto da obra Pequena Central Hidroeletrica, barragem de terra executada, outubro de 
2008. 
Conforme apresentado nas Figuras anteriores pode-se identificar o produto 
realizado de responsabilidade da empresa construtora. 
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Esta unidade possui 500 funcionarios diretos na produgao e 40 funcionarios 
para servigo indireto. A obra possui dois escrit6rios administrativos, urn na cidade de 
Chapadao do Sui - MS e outro no canteiro de obras. 
0 faturamento total dos servigos realizados pela construtora e de 40 milhoes 
de reias, e seu prazo de execugao e de 18 meses. 
3.2 Diagn6stico da situa~ao 
A Construtora Alta Construgoes e Comercio Ltda possui urn Sistema de 
Gestao da Qualidade, certificada na Norma ISO 9001:2000 em algumas de suas 
obras, porem e necessaria ressaltar que esta obra e especffica, necessitando de 
adequagoes para o atendimento desta unidade e tambem para conformidade dos 
requisites normativos da ISO 9001:2000. 
Devera ser identificado, atraves de urn diagn6stico, o grau de atendimento 
dos requisites de Qualidade requeridos pela norma. Este diagn6stico devera 
apresentar seguranga em suas informagoes, diante disso, alem da analise dos 
requisites normativos da ISO 9001 :2000 devera possuir tambem os seguintes 
elementos (Cunha, 2007): 
• Objetivos; 
• lnformagoes a serem obtidas; 
• Fontes de lnformagao; 
• Metoda de coleta de informagoes; 
• Metoda de Analise de informagoes. 
3.2.1 Objetivos do Diagn6stico 
Verificar o grau de atendimento dos requisites normativos da ISO 9001:2000 
da Pequena Central Hidroeletrica. 
3.2.2 lnforma~oes a serem obtidas 
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Devera ser observado o grau de atendimento dos requisites normativos para 
a implementac;ao do Sistema de Gestao da Qualidade da unidade de Porto das 
Pedras. As informac;oes necessarias para esta verificac;ao estao no Quadro 3, onde 
podera ser observado quais sao os requisites em conformidade ou nao desta 
unidade de produc;ao. 
Item Requisito 4 - Sistema de gestao da qualidade 
1 
A empresa identificou o escopo do sistema da qualidade? Os processes 
que necessitam ser gerenciados neste sistema estao definidos? 
2 
Existe um planejamento para desenvolvimento e implantagao do sistema 
da qualidade, responsaveis e prazos para certificagao? 
3 Existe um Manual da Qualidade da empresa? 
Existe um processo de controle de documentos na empresa (aprovagoes, 
4 
lista mestra para controle de versoes e envio, etc.)? 0 processo garante 
que os documentos estejam disponfveis nos locais onde sao executadas 
as atividades da empresa? 
5 
Existe um processo de controle de documentos de origem externa, tais 
como normas tecnicas, projetos, memoriais e especificagoes do cliente? 
6 
Existe um processo para identificar, armazenar, proteger, recuperar, 
descartar e determinar o tempo de retengao des registros da qualidade? 
Item Requisito 5 - Responsabilidade da direcao da empresa 
7 
A empresa possui uma polftica da qualidade conhecida e compreendida 
per todo pessoal da empresa? 
8 
Existe a definigao documentada das responsabilidades, das autoridades e 
das inter-relagoes do pessoal da empresa? 
9 
Existe um funcionario designado pela diregao da empresa para gerenciar 
e garantir que o sistema da qualidade seja implementado e mantido? 
10 
Existem objetivos para a qualidade e indicadores mensuraveis para 
avaliar a evolugao da empresa? 
A diregao da empresa realiza uma analise peri6dica do sistema da 
11 qualidade e mantem registros de tal analise (atas de reuniao, relat6rios, 
etc.)? 0 resultado e divulgado para os funcionarios? 
Item Requisito 6 - Gestao de recursos 
Existe um processo para identificar e fornecer recursos (pessoal, 
12 equipamentos, treinamentos, etc.) necessaries para a boa execugao das 
diversas atividades da empresa? 
0 pessoal que executa tarefas que influem da qualidade e qualificado com 
13 
base na instrugao, treinamento, habilidade ou experiencia? Existe um 
processo para identificar e prover treinamentos necessaries para estes 
funcionarios? 
14 
A empresa mantem infra-estrutura e ambiente de trabalho adequado para 
garantir a obtengao de um produto de qualidade? 
Item Requisito 7- Realizacao do produto 
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Existe urn processo para garantir a correta especifica9ao de materiais e 
15 servi9os adquiridos na empresa? Os documentos de compra ou 
contrata9ao sao analisados e aprovados antes de sua libera9ao? Os 
fornecedores sao qualificados antes de iniciarem o fornecimento? 
Existe urn processo de identifica9ao de produtos e de sua situayao em 
16 relayao a sua verifica9ao no recebimento, durante a produ9ao e entrega 
do servi9o? 
17 Existem procedimentos para execu9ao dos serviyos crfticos para a 
qualidade? 
Existe urn processo para garantir que todos os materiais tenham 
18 condi96es de manuseio e armazenamento adequadas, prevenindo danos 
ou deteriora9ao? 
19 Existe urn processo para entrega do servi90, incluindo toda a 
documenta9ao basica exigida pelo cliente? 
20 Existe urn processo voltado a assistemcia tecnica p6s-entrega, envolvendo 
atendimento de solicita96es de clientes? 
Existe urn processo para elabora9ao e aplica9ao de pianos da qualidade 
21 de cada contrato (contendo as fun96es, procedimentos e verifica96es 
especfficas, manuten9ao de equipamentos, projeto de canteiro, 
considerayoes sobre o destine de residues)? 
A empresa determina os requisites a serem atendidos em cada contrato 
22 (memorial, editais, especifica96es de clientes, etc) e analise sua 
capacidade em atende-los (estudo de viabilidade, analise de propostas, 
contratos, etc)? Tais analises sao registradas ? 
Existe urn processo de rastreabilidade (identificayao dos locais de 
23 utilizayao de cada lote) para o concreto estrutural e para os demais 
materiais onde este requisite seja necessario? 
Estao definidos os equipamentos de inspeyao, medi9ao e ensaios que 
24 serao objeto de calibrayao (nfvellaser, trena, esquadros, teodolito, etc.)? 
Existe urn processo para a calibra9ao dos mesmos? 
25 Existe urn processo continuo de avaliayao de desempenho dos 
fornecedores da empresa? 
26 Existe urn processo para preserva9ao dos servi9os executados, evitando 
que os mesmos nao sejam danificados antes da entrega do servi9o? 
27 Existe urn processo para controle de recebimento, armazenamento e preserva9ao dos produtos fornecidos pelos clientes? 
28 Existem sistematicas de comunica9ao com o cliente, incluindo canais para 
informayoes e reclama96es? 
29 Existe o processo para coordenayao do desenvolvimento de projetos contratados ou analise crftica de projetos fornecidos pelo cliente? 
30 Existe o processo de planejamento e controle dos servi9os? 
Item Requisito 8 - Medi~ao, analise e melhoria 
31 Existe urn processo para inspe9ao e ensaios no recebimento dos itens crfticos para a qualidade? Sao mantidos registros dessas inspe96es ? 
Existe urn processo para inspeyao e ensaios durante o processo de 
32 execu9ao dos servi9os crfticos para a qualidade? Sao mantidos registros 
destes? 
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33 Existe um processo para inspec;ao final do servic;o, antes da entrega ao cliente? Sao mantidos registros destes? 
Existe um processo para assegurar que algum material ou servic;o nao-
34 conforme identificado a qualquer memento na empresa seja tratado 
adequadamente (retrabalhado, separado, reclassificado, etc)? 
Existe um processo para implementac;ao de ac;oes corretivas para soluc;ao 
35 das causas das nao conformidades detectadas no sistema da qualidade? Existe a aplicac;ao de controles para assegurar que a ac;ao corretiva esta 
sendo tomada e e efetiva? 
Existe um processo para implementac;ao de ac;oes preventivas para evitar 
36 possfveis nao conformidades no sistema da qualidade? Existe a aplicac;ao 
de controles para assegurar que a ac;ao preventiva esta sendo tomada e e 
efetiva? 
37 A empresa realiza analise de satisfac;ao de seus clientes? 
Existe um processo para planejamento e implementac;ao de auditorias 
38 internas da qualidade, para verificar a eficacia das atividades da 
qualidade? 
A empresa realiza o monitoramento des processes identificados como 
39 parte de seu sistema da qualidade? Os dados obtidos sao analisados de 
modo a se possibilitar a tomada ac;oes para a melhoria onde necessaria? 
N N 
Quadro 3- lnforma9oes a serem obtldas pelo d1agnost1co de s1tua9ao. 
3.2.3 Metodo de Coleta 
Estudo e analise des Procedimentos ja existentes do Sistema de Gestae da 
Qualidade da Organizagao e do Sistema de Gestae lntegrado. Verificagao des 
registros e formularies utilizados, buscando evidemcias quanto ao atendimento des 
requisites da ISO 9001:2000. Busca de informagao com os representantes dos 
sistemas de gestao da organizagao, representante da diregao, gestor de meio 
ambiente, gestor de seguranga e no setor de produgao. 
3.2.3 Metodo de Analise de lnformacoes 
A analise das informagoes obtidas devera ser realizada atraves do resultado 
do questionario apresentado no quadro 3, onde sera verificado o grau de 
conformidade da unidade com os requisites do Sistema de Gestao da Qualidade, ao 
Representante da Diregao, Gestor da Qualidade da Obra e Sede e demais gestores 
da unidade, para providemcias. 
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3.3 Resultado do Diagn6stico 
Devera ser verificado o resultado do diagn6stico de modo a analisar o grau de 
atendimento do mesmo. 
3.3.1- Verifica~ao do Requisito 4- Requisites Gerais 
Em conformidade com os requisites normativos da ISO 14001:2004 e OHSAS 
18001:2007 a empresa ja possui urn escopo definido de seu sistema de gestao, 
porem ainda nao esta documentado no Manual de Gestao. 
Os processes ja foram definidos, porem a sua intera9ao nao foi desenvolvida 
de forma documentada no Manual de Gestao. 
0 planejamento para desenvolvimento e implementa9ao do Sistema da 
Qualidade nao esta integrado com os outros requisites do Sistema de Gestao, 
necessitando de atualiza9ao para atendimento das necessidades da unidade. 
0 Manual da Qualidade nao e especffico para a realiza9ao desta unidade 
(Pequena Central Hidroeletrica), existe o Manual da Qualidade para outras 
unidades, porem ainda nao atende a necessidade desta obra. 
0 controle de documentos ja e estruturado conforme o Procedimento 
Corporative PC.039- Controle de Documentos e Registros. Sera necessaria adaptar 
este procedimento corporative da qualidade a sua real especificidade, dentro do 
Sistema de Gestao lntegrado, contendo os requisites de Gestao Ambiental e 
Seguran9a e Saude, tanto para formularies, registros e distribui9ao de documentos. 
Este procedimento tambem preve o controle de documentos externos. 0 controle de 
registros e identificado neste procedimento corporative, atendendo aos requisites 
normativos. 
3.3.2 - Verifica~ao do Requisito 5 - Responsabilidade da Dire~ao da Empresa 
A organiza9ao possui a Polftica da Qualidade, porem para atendimento da 
necessidade da obra e necessaria a sua adapta9ao ao Sistema de Gestao lntegrado 
e consequentemente a sua divulga9ao para toda a unidade. 
As autoridades e responsabilidades sao definidas nos organogramas 
organizacionais e tambem no Documento Padrao PG.015- Descri9ao de Cargos. 
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A organiza<;ao ainda nao documentou formalmente no Manual de Gestao o 
seu Representante da Dire<;ao para o Sistema de Gestao lntegrado. 
A empresa possui indicadores para o seu cumprimento corporative, porem 
devido as especifica<;6es desta unidade e necessaria observar a nova polftica e 
desenvolver os indicadores do Sistema de Gestao da Qualidade. 
As analises criticas sao realizadas semestralmente, porem tanto as entradas 
quanto as saidas nao atendem as especifica<;6es da obra da pequena central 
hid roe letrica. 
3.3.3 - Verifica~ao do Requisito 6 - Gestao de Recursos 
0 procedimento corporative PC.005 - Planejamento Executive descreve a 
metodologia quanto a identifica<;ao dos recursos necessaries para o sistema de 
gestao da qualidade e atendimento aos requisites do cliente. 
Para a gestao de recursos humanos a unidade possui os procedimentos 
corporativos PC.030 - Classifica<;ao Profissional, Remunera<;ao e Beneficios, 
PC.031 - Recrutamento e sele<;ao e PC.032- Desenvolvimento do Capital humano. 
A organiza<;ao possui os recursos necessaries para satisfazer os requisites do 
produto, quanto a meio ambiente e infra-estrutura. 
3.3.4- Verifica~ao do Requisito 7- Realiza~ao do Produto 
Os materiais sao adquiridos atraves do PC.027- Compra de Materiais e Bens 
nao Controlados e PC.008- Planejamento e Contrata<;ao de Servi<;os Terceirizados, 
de forma a garantir a correta aquisi<;ao dos mesmos com as respectivas libera<;6es. 
0 PC.028 - Cadastro e Avalia<;ao de Fornecedores preve o atendimento a avalia<;ao 
e sele<;ao de fornecedores. 
Para verifica<;ao e recebimento de materiais o PC.029 - Recebimento, 
lnspe<;ao, Rastreabilidade de Materiais e Controle de Almoxarifado foi 
implementado, porem e necessaria identificar os materiais e servi<;os criticos para 
desenvolvimento da metodologia para libera<;ao dos servi<;os. 0 PC.029 tambem 
garante a correta metodologia para manuseio e armazenamento. 
A entrega do servi<;o e as atividades p6s-entrega sao descritas no PC.004-
Gestao de Contratos. 
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Os pianos da qualidade sao descritos no PC.005 - Planejamento Executive, 
onde sao identificados os recursos, especificagoes tecnicas, manutengao de 
equipamentos e projeto de canteiro. Porem nao foi identificado as instrugoes de 
trabalho para os servigos criticos da unidade. 
A determinagao e a analise dos requisites do cliente sao identificados no 
PC.004- Gestao de Contrato, onde tambem esta previsto a forma de registro. 
A rastreabilidade do concreto estrutural e mantida atraves de Formularies de 
Liberagao de Concretagem. Os resultados sao registrados e mantidos para analise 
do atendimento da resistencia minima, conforme IT.028 - Controle Tecnol6gico do 
Concreto. 
0 PC.01 0 - Controle dos equipamentos de Medigao apresenta a metodologia 
para aferigao e calibragao dos equipamentos de medigao, tanto em obras, como 
laboratories e terceiros. 
0 processo continuo de avaliagao de fornecedores e descrito no PC.028 -
Cadastre e Avaliagao de Fornecedores. 
A sistematica de preservagao do produto e propriedade do cliente sao 
sistematizadas no PC.029 - Recebimento, lnspegao, Rastreabilidade de Materiais e 
Controle de Almoxarifado. 
A sistematica de comunicagao com o cliente esta descrita no PC.038 -
Satisfagao do Cliente, de forma a garantir os veiculos de comunicagao. 
Os requisites de projeto e desenvolvimento sao atendidos atraves do PC.007 
- Controle de Projetos, onde e previsto a sua analise, a verificagao, validagao e 
controle de alteragoes. 
0 processo de planejamento dos servigos e realizado atraves do PC.005 -
Planejamento Executive e PC.006 - Planejamento da Produgaa. Porem ainda e 
necessaria identificar os servigos criticos e desenvolver a metodologia para 
verificagao. 
3.3.5 - Verificacao do Requisito 8 - Medicao, analise e melhoria 
Par nao estarem definidos, os servigos e materiais criticos da unidade, ainda 
nao foram definidas as metodologias para recebimento dos itens da qualidade, bern 
como a definigao e realizagao dos registros. 
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Esta previsto no contrato a inspec;ao final dos servic;os executados, com a 
presenc;a e autorizac;ao do cliente para realizac;ao da entrega da unidade. 
A sistematica de tratamento para o produto nao conforme deve ser realizada 
atraves do PC.040 - Tratamento de Nao Conformidades e Ac;oes de Melhoria. 
Porem este procedimento ainda nao esta adaptado a realidade da unidade, devendo 
sofrer revisao. Este procedimento tambem contempla as medidas de ac;ao corretiva 
e preventiva para a organizac;ao. 
Atraves do Procedimento PC.038- Satisfac;ao do Cliente existe a sistematica 
para identificar e analisar a satisfac;ao do Cliente. 
As auditorias internas sao realizadas conforme o PC.041 - Auditorias lnternas 
da Qualidade, porem e necessaria sua atualizac;ao para adapta-lo ao sistema de 
gestao integrado. 
Devido a nao definic;ao da polftica para a unidade, alguns indicadores ainda 
nao foram mensurados, necessitando de uma revisao quanta a metodologia atual. 
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IV- PROPOSTA 
4.1 Sistema proposto 
0 modele proposto para realizac;ao deste projeto e o atendimento dos 
requisites normativos da ISO 9001:2000 em conformidade com os requisites de 
Gestae Ambiental ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:2007. Atraves do Diagn6stico 
de Situac;ao podem-se identificar os requisites normativos que necessitam ser 
atendidos para adequar a unidade a sua completa conformidade com a norma ISO 
9001:2000. A visualizac;ao da busca para o Sistema de Gestae lntegrado pode ser 
observado no Quadro 2 - Correspondencia entre a OHSAS 18001:2007, ISO 
14001:2004 e ISO 9001:2000. 0 principal objetivo desta proposta e o 
desenvolvimento de urn modele para garantir a adequac;ao do Sistema de Gestae da 
Qualidade com o Sistema de Gestae lntegrado. 
Atraves do diagn6stico de situac;ao pode-se apresentar uma proposta para 
adequac;ao e correc;ao das necessidades identificadas. 
4.1.1 Proposta para Atendimento do Requisito 4 - Sistema de Gestao da 
Qualidade. 
A unidade ja possui o seu escopo de implementac;ao, porem o Manual de 
Gestae, integrado com as normas de Qualidade, Seguranc;a e Saude e Meio 
Ambiente ainda nao foi desenvolvido, de forma a documentar o Escopo de seu 
Sistema de Gestae. A Figura 7 apresenta o escopo definido: 
.. Execu~iio de obra de civis de pequena central hidreletrica." 
Figura 7- Escape do Sistema de Gestae da Pequena Central Hidroeletrica. 
Para Compor o Manual de Gestae e necessaria desenvolver a lntegrac;ao dos 
Processes Crfticos do Sistema de Gestae lntegrado. Desta forma a Figura 8 
apresenta a proposta para interac;ao dos Processes Crfticos do Sistema de Gestae 
lntegrado, de forma a compor o Manual de Gestae. 
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Figura 8- lnteragao dos Processos Crfticos do Sistema de Gestao lntegrado. 
Para compor este Manual de Gestae e necessaria que os procedimentos do 
Sistema de Gestae lntegrado sejam citados. Diante disto o Quadro 4 apresenta a 
proposta para composigao dos procedimentos do Sistema de Gestae lntegrado. 
ldentificagao Nome 
PPE.PG.01 Plano de Gestae Ambiental 
PPE.PG.02 Programa de Condigoes do Meio Ambiente de Trabalho 
Anexo 1 PCMAT Descrigao e Projetos das Protegees Coletivas 
Anexo 2 PCMAT Relat6rio do Estudo Ergonomico 
Anexo 3 PCMAT Laude Tecnico das Condigoes Ambientais de Trabalho 
Anexo 4 PCMAT Memorial Descritivo do Empreendimento 
PPE.PG.03 Programa de Protegao Respirat6rio 
PPE.PG.04 Programa de Conservagao Auditiva 
PPE.PG.05 Programa de Centrale Medico e Saude Ocupacional 
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PPE.PG.06 Plano de Emergencia 
PPE.PG.07 Programa de Preven9ao de Riscos Ambientais 
PPE.PG.08 Objetivos, Metas e lndicadores 
PPE.PG.14 Plano de Monitoramento 
PPE.PE.021 Gerenciamento de Residues 
PPE.PE.024 Levantamento e Atendimento a Legisla9ao 
PPE.PE.040 Tratamento de Nao Conformidades, A96es de Melhorias, 
Controle de lncidentes e Ocorrencias Anormais 
PPE.PE.041 Auditorias do SGI 
PPE.PE.047 Metas e Monitoramento do SGI 
PC.004 Gestae de Contrato 
PC.005 Planejamento Executive 
PC.006 Planejamento da Produ9ao 
PC.007 Controle de Projetos 
PC.008 Planejamento e Contrata9ao de Servi9os Terceirizados 
PC.009 Gestae de Equipamentos 
PC.010 Controle dos Equipamentos de Medi9ao 
PC.011 Gestae de Celulas de Trabalho 
PC.027 Compra de Materiais e Bens nao Controlaveis 
PC.028 Cadastre e Avalia9ao de Fornecedores 
PC.029 Recebimento, lnspe9ao, Rastreabilidade de Materiais e 
Controle de Almoxarifado 
PC.030 Classifica9ao Profissional, Remunera9ao e Beneficios 
PC.031 Recrutamento e Sele9ao 
PC.032 Desenvolvimento do Capital Humane 
PC.038 Satisfa9ao do Cliente 
PC.039 Controle de Documentos e Registros 
PPE.PES Procedimentos de Execu9ao de Servi9o 
IT.026 Controle Tecnol6gico de Terraplenagem 
IT.028 Controle Tecnol6gico do Concreto 
-Quadro 4- Documentos para o Controle Operac1onal do S1stema de Gestao lntegrado. 
Conforme identificado no Diagn6stico de Situa9ao o planejamento para 
atendimento do Sistema de Gestae da Qualidade nao esta previsto no Planejamento 
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do Sistema de Gestao lntegrado, diante disso sera necessaria a sua adequa9ao de 
forma monitorar o seu resultado. Para atendimento desta etapa segue a Figura 9, 
como proposta para o Planejamento do Sistema de Gestao lntegrado da unidade. 
Os ltens do cronograma em verde apresentam as datas planejadas para a 
realiza9ao ou atendimento do requisite, os itens em vermelho apresentam a data da 
realiza9ao do requisite. 
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Logo PlANO DE IMPLANTA~AO- SGI 
Figura 9 - Proposta para Plano de lmplementagao do SGI. 
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0 Manual de Gestao da Qualidade ainda nao esta especffico para 
atendimento dos requisitos do Sistema de Gestao lntegrado. A seguinte proposta 
para atualizac;ao deste manual e transforma-lo em urn Manual de Gestao, incluindo o 
Escopo da Unidade, as exclus6es (dos itens 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3), os documentos do 
Sistema de Gestao lntegrado (incluindo os procedimentos especfficos da unidade, 
gestao ambiental e seguranc;a e saude no trabalho) e lnterac;ao dos processos 
conforme proposta na Figura 8. 
Conforme diagn6stico de situac;ao o Procedimento 39 - Controle de 
Documentos e Registros nao preve uma sistematica para atendimento dos 
documentos ambientais e seguranc;a e saude no trabalho. Para atendimento deste 
requisito segue a proposta na Figura 10, para atender a necessidade dos 
documentos do Sistema de Gestao quanto a sua identificac;ao (Pianos, Programas 
ou documentos de Gestao - PG), e tambem prevendo a necessidade de elaborac;ao 
dos procedimentos da unidade (PE). Os formularies de Seguranc;a e saude deverao 
seguir a identificac;ao proposta na Figura 10. 
Documento da 
Qualidade 
Identifica.-;ao Legend a Fun.;;:ao no SGE Aprova.-;ao 
Manual de Gestao MG 
Diretrizes (inciuindo 
Diretoria 





SW (0 que, quem, 
Gestor 




+. PE. CD 
Especffico Obra 
<D= no sequencia! Diretr-izes especificas 
Procedimento de Superint. 
Execut;ao de Servi~;;o 
+.PES. (j) para a execu<;ao dos 
Operaciona! 
servi~;;os na obra 
+ = sigla da obra Gestor do 
Instrw:;ao de Traba!ho IT.<D 1 H (Como) 
Processo 
Pl'ano, Programas ou 
@ = no da revisao 
Diretrizes especfficas 
Gerente da 
Documentos de +. PG. Q) para a obra: PQO, 
Obra 
Gestao. (sequencia!) PGI, PCMAT, PGA, etc 
Formularies f. <-D!® Controle de Processos 





C.ontrole do Processo 
Ficha de Verificat;ao 
FVM . .::Y/® de Recebimento de 
de IV1ateriais 
Materlais 
Figura 10 - Proposta para revisao do Procedimento de Centrale e Registros. 
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• Protegao do meio ambiente, atuando de forma integrada com a polftica de 
preservagao ambiental de nosso cliente e de forma a controlar e prevenir a 
poluigao; 
• Promogao da saude e seguranga, incluindo a prevengao de lesoes e doengas 
de nossos colaboradores, fornecedores e parceiros; 
• Atendimento a legislagao e normas ambientais e de seguran<;a e saude 
aplicaveis ao empreendimento; 
Esta polftica devera ser analisada pelo Representante da Diregao, em caso 
de aprovagao a mesma devera ser documentada no Manual de Gestao proposto. 
Para divulgagao sera sugerido a conscientizagao de toda a unidade quanta aos 
requisites apresentados nesta nova polltica, cartazes, faixas e treinamentos nas 
frentes de servi<;o. 
Para formalizar a escolha do Representante da Diregao pela Diretoria da 
Unidade, sera proposta a sua divulgagao no Manual de Gestao, apresentando o 
nome do RD neste documento. 
Para atendimento dos requisites quanta aos objetivos do Sistema de Gestao 
lntegrado e necessaria a sua adaptagao a nova politica, desta maneira sera 
proposto a Tabela de Objetivos, Metas e lndicadores (Figura 12), de maneira a 
garantir as objetivos propostos pela politica e tambem o monitoramento dos 
processes crlticos dentro do Sistema de Gestao lntegrado. Para garantir o seu 
monitoramento estao sendo sugeridos, neste documento, a frequemcia e o 
responsavel pelo monitoramento de cada indicador. 
Sistema de Gestii.o da Qualidade- PCH Porto das P·edras 
Documento de Gestao 
PROCESSO OBJ'ETIVOS IN;DICADORES 





do Cap:~a I H uman.o) 
Qualificar •() co4abora,dor e 
melhorar sua qualifica.yii() 
•profi:ssional 
Qualificar o colaboradore 
m,e.lhorar sua quaHficac;ao 
pro fissional 
RH (Oesenvol\•imento Capadtarosco'laboradores para 
a·s funy5es que exercem 'e em 
do CapitaiH umano) relacao .ao SGI 
C urn prir com as data s do Avanyo 
Planejamento da obra !Fisico da Ob;ra 
11 = N' de evaluyoesde cargos MensaJmente ate o final 
nG periodo na obra (h.orista:s a da obra 
cada 6 meses) 
12 = N' de eYoluyaesde ca.rgos Mensa! mente ate a final 
no periodo na ·Obra (mensalitas 
a cada 12 meses} 
13 ,. No de horliS de 
treinamento mensa! 
14 ~ C umprimento do Avan9o 
Fisico. Avang> Fisico 
Rea!lizadGI Awnya f.iSico 
Planeiado. 
Mensalmente ate o final 
da o:bra 
Mensalmente ate ·o fina.l 
da o·bra 
Oiwlg:a r me nsalmente as metas 
Planeja.mento da obra de produ9ao para toda a equipe 15 "' 0818 real dadivulgayiio-
da obm Data prevista 
M·ensalmente ate o final 
da obra 
Projeto 
Manter a produyao com os 
pro.jetosatuatizados 
16= W .de projetos atualizados Mensa'lmente ate ·o final 
pela obm. fff'.de projetos 
atualiza.d:o s pela ME K 
da obra 
17: Nota obtid'a na avalia<;iin 
Consultor de HH 
Consultor de RH 
Consultor de RH 
Gestor de Projeto 
Gestor de Projeto 
Gestor de 
P lanejam en to 
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13 ~ 5 h.oraslcolaborador 
14;;; 95% das datas 
cumpridasnD mes 
15 =- Atualizar;ao e 
divulga~o men.saldo 
cronograma da obra ate 
i6 = 100% 
C·ompra de materiais M e'lhnrar a quantica<;iio dos de fornecedores. :(parceJros da Trimestralmente ate o Gest()r Adm inistratiYo 17;;; 70% para. n.ota. l!: a 
principais ,furnecedore.s C urva A ate 3U% do final da obra SATISFATO RIA 
Compra de materiais 
0 im in:uir o prazo entre a 
solidtayao e a compra 
orcam.e.nto} 
18= Oata da Ubera~tao da Mensa;Jmente ate o final GestGr Administrative 
Ordem da Compra -data do da obra 
cadast:mment() da SM 
19 "· Custo pre¥isto I Custo 
C·ompra de materiais Oiminuir o:s vaJoresd.e realizado obs: Mensalmente ate o fina.l Gestor Administrati\'0 
contrata.~o prevista e realizada custos referentes as compra.se da obra 
contrataQ)es neg.ociadas 
obs; 
19 = Custo pre\;sto I Custo 
Contrata9ao de 
realizado Dim in ui r o.s valores de 
Serviyos T ercerizados 
contrata~o pre-vista e reailizada custos referentes as compra.se 
e Compra de Materiais 
contra.tal;i)es negodadas 
Ge.stao de contrato 
Execuyao da obra 
Ava'lia!ftoda 




E qui'p.am en tos 
(contmle .e 
m anutencao ). 
Reoeber do eliente o's val ores 
referentes a diferen~s entre 
requ is~ ·cs do centra to e a real 
exerucao da obra. 
O'iminuir as horasde retra'balh.o 
na execw(!O: do·s servi~s 
Verificar atendimento a requiSitos 
de avaliar;ijo de sat is fa~ ode 
cliente. 
Avaliar a Satisfa~o do 
Ct~'la:borador 
Vel'ifi.car rea fiza~o de 
manuten~es preventiv.as. 
11-0' = Somat6ria dos adifiws 
reafizados/ somatoria dos 
aditivos aprovados pelo cliente 
111 =Valor de ho:ras de 
Retra.balho/Va]or total de 
horas n:o p:eriodo 
112 = no.ta. mensa! da PAS 
(pesquisa de a,valiayao de 
satismdi,o}. 
125 "M Mia das!N:otas da 
Pesquisa de Satisfa<;iio do 
Colaborador 
128 = N . ' de eq uipam enlDS com 
manuten~tao prev.entiva. em dia 
(sem atraso } 
Mensalmenie ate o final 
da obra 
Semp.re que il:r 
rormafizada uma 
reivindicar;§o 





Gestor C omerdaJ 
Mensa.lmenteateofina.l Gestorde Projetoou 
da obm GestordoCantrato. 
Mensa!mente ate o final 
da obra 
Per equipamento, a 




E quipa menlo s. 









VaifiCS' aten:dimento ao 
Plcg.a:rllB. de Segu{anys do 
Tral>alho da C:ontern. 
Verificsr atendimen-to so 
Plcg ama d'e S!:fJuranya do 
Tral>alho daC:ontern. 
Verificar atendim.il:nto ao 
Prcg a rna de Segufa nya do 
Tr.a.b.slho daC:ontsn. 
Vsificar .atendirnento ao 
·Plog s:ma d'e Seguranya do 
Tf.a.b:al.ho da Contem. 
113 = N• de. SetVi9J!i 
~ecutadosl N" de seNifiDS 
ececuta.dbs ()Om PPTIAR 
114 = Taxa, de. frequencia de 
adde:ntes rom afastamento 
J·15 =Taxa de frequencia de 
acidi>ntes sem afastamento 
116 = Numeros de acidentes 
rom equipamentos {PG 3 a; 5) 
Mens sf mente ate o final 
daoi:J'a 
Mens aJ mente ate o final 
da•otxa 
Mens al mente ate o final 
da.oi:J'a 
Mens sf mente a,te o fina,J 
dao'I:J'a. 
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Engen hero de 











Divulgar Temas d•esaude:para 126 ='*>de TOEs ou MBJsalmente ateo final 
treins.men,tcs {por .oeluJas) <Xlfll 
a; ·oclalxlfadaes tema de s.au:de no Me-s da o'f:J'a 
~uran'?'- e Saooe 126 ~ 50% (DB:!i Gelulss 1 
Meio Ambiente 
127 = N• ae :Boetin:s 
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os oclalxlfadores terns. des.aooe no ,f'vte.s da oba 
120 ·-= C:onsumo M'idiode Oleo 
Diminuir o ocns•umo de recuBos Mensalmente ate o final 
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B.as.culs:nles 
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~uran'?'- e SaUde 
Te-cnicode 'Meio 
Ambiente 
Tecniro oe Meio 
Ambie;nte 
Diminuir o .oons.umo de recuBos 122 = Co.nsunw 11;1edio de Oleo Mensalmenteate ofinal Tecnicode Meio 
natura is Diesel {UH} de E5caNa.d'eirss ds, oba Ambient•e 
Diminuir o ocns;umo de. recursos 123 = Co.nsumo '11;1i!dio de Oleo M'ens ·slmentea.te ofinsJ Te-cnioode Meio 
naturals :Diesel {LlH) de TratOJ Estet-a da· oba. Ambiente 
124 = Consumo Medio de Oleo 
Diminuir o ocnsu.mo de. recursos Diesel {LlH) de Moto Mensalmenteate ofinsJ 
net:urais da oi:J'a 
Niveladora 
118 = Cons umo total de pspel 
Diminuir o ·c:cns•umo de recursos A4 e A3 {em cailtas}l Mensalmenteateofinal 
natura is qua.n1idade de ()OfaboradCfes da oi:J'.a 
do administrativo 
Diminuir o oonsumo de recuBos 119 = Cons:umode energia Mensalmente .ate ofinal 
natura.is el·etrica {K'IIV )lnu.merod•e d.a• oba 
T e-cniro de Meio 
Ambientil: 




Figura 12- Proposta Tabela de Objetivos, Metas e lndicadores. 
127:<: 2 
120 <8.50 ll haas 
121 < 12.50 L I her as 
122 < 21,00 U h018.S 
123 < 20.00 U hOJas 
124 < 12,50 U hOfas 
Dirninur oconsumode. 
papel em 5% pet 
cols.bol' Bdor 
ad'min istrativ·o ate o final 
l\;1s.nter o consumode 
28 KW I nUmero de 
ooaboradcres 
As entradas e saidas para a Analise Critica da Direc;ao nao estao adequadas 
para o Sistema de Gestae lntegrado, de modo a atender aos requisites normativos 
da ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:2007. As analises sao 
realizadas semestralmente atraves de reuniao da alta direc;ao, porem deve-se proper 
que todo o sistema de gestae integrado seja analisado. A proposta para atendimento 
deste requisite e apresentada na Figura 13. Desta maneira podera ser realizada a 
sua adaptac;ao de modo a atender as normas deste Sistema de Gestae lntegrado. 
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• Resultado de Auditorias; 
• Atendimento a Legislagao; 
• Comunic~:u;:ao, p.artidpagao e consulta; 
• Avaliagao do Cliente; 
• Comunicagao as Partes interessadas; 
• Desempenho dos Processos quanto a Qualidade, Meio Ambiente e de SST -
Indicadores do SGI (metas das Celuias de Trabalho}; 
• Extensao na qual os objetivos foram atendidos; 
• Re!atorios de Nao Conformidades1 Investigagao de Acidentes, At;oes 
Corretivas e Preventivas; 
• Desempenho do Produto (Conformidade com os Procedimentos de Produgao); 
• Desempenho dos Fornecedores; 
• Necessidade de Adequagao da Estrutura e Recursos; 
• Necessidade de Adequagao da Politica do SGI; 
• Necessidade de Adequagao dos Objetivos e Metas. 
Figura 13- Proposta para os requisites da Analise Crftica do Sistema de Gestao lntegrado. 
4.1.3 Proposta para Atendimento do Requisite 6 - Gestao de Recursos. 
Em conformidade com o diagn6stico de situa<;ao, este requisite esta 
completamente atendido, nao necessitando de proposta para a sua implementa<;ao. 
4.1.4 Proposta para Atendimento do Requisite 7 - Realiza~ao do Produto. 
Para atender as necessidades observadas no diagn6stico de situa<;ao e 
necessaria definir os Materiais Criticos da unidade, onde a proposta para sua 
defini<;ao e que sejam materiais que influenciam na qualidade final do produto, desta 
maneira o gestor de planejamento em cantata com a area da qualidade apresenta a 
seguinte proposta na Figura 14. Os documentos de controle deverao canter a 
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verifica9ao do material adquirido, desta forma a sugestao sera apresentada na 
Figura 15, atraves das FVM's - Fichas de Verifica9ao de Materiais . 
. ··. ,. : 
Docum.,ntos para Controte do Material 
" 
Agregados - A :re fa FVM. 07 
Agregados - B r lta IT.31 - CentraJ de Brltage·m 
Agregados - Brita FVM. 01 (Em caso de Aquisi9ao) 
Ensacados - Clmen1o FVM. 02 
Ensacados - Cal FVM. 02 
Ensacados- Argamassa lndus1rializada FVM. 02 
Enlatados- Tlntas FVM. 03 
Enlatados- Vernizes FVM. 03 
Enlatados- Massas FVM. 03 
Made;iram,ento- Madeira para forrnas e escoras FVM. 04 
Madeiramento- Madeira para cobertura FVM. 04 
Compensado - Resinado FVM. 05 
Compensado- P1astificado FVM. 05 
Arrnaduras- Barra e Fto de aco FVM. 06 
Armaduras - Tala de ac;o FVM. 06 
Armaduras - Ar;;o pronto FVM. 06 
Concreto IT .29 - CentraJ de Concreto 
Blooos Ceramico- Veda9~to FVM.12 
Aditivos FVM.09 
Tubos e Conexoes FVM.10 
Cimanto A granel FVM.08 
Materiais EIE3tricos FVM.11 
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Figura 15- Proposta Ficha de Verifica9ao de Materiais. 
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Conforme identificado no Diagn6stico de situac;ao para atender os requisites 
de Planejamento do Produto deve-se apresentar uma proposta para definic;ao dos 
servic;os criticos da obra. Estes servic;os devem atender as necessidades dos 
requisites do produto, de forma a planejar corretamente as atividades de produc;ao. 
Uma reuniao entre as areas de qualidade, planejamento e produc;ao foi realizada, de 
forma a identificar os servic;os que precisam de criterios de aceitac;ao para sua 
liberac;ao. Desta forma a proposta desenvolvida, para os servic;os criticos, sera 
apresentada na Figura 16 . 
. :- .. 
. Servi9o Documentos para Controle do -Servi~o 
Raspagem PPE.PES.001 / Levantamentos Topograficos 
Tratamento de Funda~ao de Taludes PPE.PES.002/ FVS.03 
lmpermeabilizaQao PPE.PES.003/ FVS. 04 
Terraplenagem e Aterro PPE.PES.0041 FVS.05 
LocaQao de Canal eta PPE.PES.005/ FVS.06 
Desvio do Rio PPE.PES.006/ FVS. 07 
Escavagao a Ceu Aberto PPE.PES.007/ Levantamento Topograficos 
Formas Convencional e Deslizante PPE.PES.008/ FVS.01 
Arma<;ao PPE.PES.009/ FVS. 01 
Concretagam PPE.PES.010/ FVS.01 
Reparos em Concreto PPE.PES.011 / FVS.09 
Alvan aria PPE.PES.012/ FVS.1 0 
Revestimento em Argarnassa PPE.PES.013/ FVS.11 
Revestimento Ceramico lnterno PPE.PES.014/ FVS.12 
Pintura PPE.PES.015/ FVS.13 
lnstalaQOes Hidrosanitarias PPE.PES.016/ FVS.14 
Montagem ·e Cobertura de Estrutura Metallca PPE.PES.01,7/ FVS.02 
Figura 16- Proposta para lista de servi9os crlticos e documentos para controle. 
Os servic;os apresentados deverao seguir a definic;ao do PC.039 - Controle 
de Documentos e Registros, onde receberao a identificac;ao de PES -
Procedimentos de Execuc;ao de Servic;o. A sugestao para controle de distribuic;ao 
destes documentos sera atraves da Planilha F.001 - Planilha de Documentos, onde 
a responsabilidade devera ser da Area da Qualidade (Figura 17). Onde, conforme 
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sistematica de Controle de Documentos, a letra (A) representa controle atraves do 
AutoDoc e (F) distribui9ao fisica do Documento para as frentes de servigo. 





Figura 17 - Proposta para distribuigao de Procedimentos de Execugao de Servigos crfticos. 
Para garantir o correto Controle de Produgao e Fornecimento de Servigo os 
Procedimentos de Execugao de Servigo deverao apresentar a estrutura proposta na 
Figura 18. 
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Pro,c·edimento de Execu ·· ao de Servi · os Pag ina I . 
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Data / • {1 




1. OBJETIVO ........... ................ .............................. ......... ......................... .............. ....... .... . 
2 .. APLI·CACAO ·············-·················-···· ·····-·················-···············-········-···········-········-·········· 
3. RlESPONSA:B.I lLI:DADE ........ ................................................................ ............ ......... . 
4. PROCEDIMENTO DE EXECU.;AO DE FORMA$ CONVENCIONAL 
E DESLIZANTE: ...... ......... ................ ...................................................................................... . 
4.1. E·quipam:e:ntos ................. ............................................ .... .......... ... .... ..................... . 
4 .. 2.. M'ateria is ... ......................................... ................. ............ ....................................... ..... . 
4,.2. Mio·de ... O·bra ............ .. ........ .......... .... ...... .......................... ............... .. ........ .... .......... . 
4 .. 2 . CONDI(:OE$ DE INICIO ...... ... ........... .. ................... ...... ...... ....... .................. .... ...... . 
4 .. 3. METODO EXECUTIVO ... .. .. ........... .. ........ ... ...... ..... .......... .......... .. ..... ......... .......... .. . 
5 .. VERIFICA.CAO E INSPEc;Ao .... ................ ........ ..... .... ..... .. ... .. ...................... .. ...... . . 
6. MEDIDAS PR:EVENCIONISTAS DE SMS ................ .......... ..... ....... ................ . 
7. F'ORMULARIO·S CORRELATOS ................................ .................. ......... .............. .. . 
8. CONTRO·LE DE REGISTROS ......................................... ... .............. .... .................... . 
Figura 18- Proposta para estrutura dos Procedimentos de Execu9ao de Servi9os crfticos. 
Desta maneira o metodo executive apresentara as condi<;6es que descrevam 
as caracteristicas do produto. Os equipamentos apresentarao as ferramentas 
necessarias para a correta execu<;ao da atividade, inclusive os dispositivos para 
medi<;ao e monitoramento. A verifica<;ao e inspe<;ao apresentara a implementa<;ao 
da medi<;ao e monitoramento dos servi<;os, onde a sugestao proposta sera para a 
utiliza<;ao de Fichas de Verifica<;ao de Servi<;o (Figura 19), buscando a sua libera<;ao 
pela assinatura do Gestor da Produ<;ao e do representante do Cliente (Figura 20). As 
atividades p6s-entrega ja sao sistematizadas no PC.004 - Gestao de Contrato. 
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Figura 20 - Proposta para Liberac;ao dos Servigos nas FVS's. 
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4.1.5 Proposta para Atendimento do Requisito 8 - Medicao, Analise e Melhoria. 
0 diagn6stico de situac;;ao identificou que nao foram definidas as 
metodologias para recebimento dos itens de qualidade do produto e execuc;;ao de 
servic;;os. A proposta apresentada nas Figuras 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 define uma 
sistematica para adequac;;ao desta nao conformidade, apresentando a metodologia 
necessaria para realizac;;ao deste processo em conformidade com os requisites da 
ISO 9001:2000. 0 metoda de inspec;;ao apresentado nas Figuras supracitadas 
apresenta as ferramentas para a sua liberac;;ao, atraves do vista do gestor da 
produc;;ao e vista do cliente. 0 contrato preve a entrega da obra com a inspec;;ao final 
por parte do cliente desta unidade. Os ensaios laboratoriais sao realizados conforme 
a sistematica da IT. 028 - Controle T ecnol6gico do Concreto. 
Conforme identificado no diagn6stico de situac;;ao o Procedimento PC.040 -
Tratamento de Nao conformidades e Ac;;oes de Melhoria nao contempla todas as 
necessidades do Sistema de Gestao lntegrado da Unidade. A proposta para 
atualizar este documento transformando-o em urn procedimento especlfico, com 
nova nomenclatura PPE.PE.040 - Tratamento de Nao Conformidades, ac;;oes de 
melhoria e Controle de lncidentes e Ocorrencias Anormais. A Figura 21 apresenta 
uma das propostas para atualizac;;ao deste documento. 
• Nao-conformidade: e qua:lquer desvio em refa~ao as normas de trabalho, 
praticas, procedirnentos, regulamentos e desempenho do sistema de gestao que 
pode direta ou indiretamente levar a preju lzos f inanceiros, danos ao meio ambiente 
e aos colaboradores, insatisfa~ao dos clientes au uma combinat;ao desses. Uma 
nao-conformidade pode ser real, ou seja, que j a aconteceu 1 ou potencial, quando 
a inda nao ocorreu, mas, se nada for fei to, podera ocorrer. 
• Incidente: evento indesejavel que resulta em morte, doen~a, lesao, dana ou outra 
perda {um acidente e uma nao-conformidade real); 
• Oco rrencia Anormal : evento que nao resul ta em morte, doen<,;a, lesao, dana ou 
outra perda, entretanto t inha o potencial de levar a um incidente (urn incidente e 
.~lma nao-conformidade pot encial); 
Figura 21 - Proposta para atualizagao do Procedimento de Tratamento de Nao Conformidades. 
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0 procedimento corporative para tratamento de nao conformidades nao preve 
o tratamento das nao conformidades ocorridas durante a produc;ao ·ou liberac;ao do 
servic;o, desta forma a Figura 22, sugere a sua adequa<;ao para este requisite 
normative. 
As ocorrencias de nao-confonnidades no memento de inspet;ao dos servi<;os de obra 
sao reg istradas e t ratadas nos resu ltados de ensaios de laboratorio, liberar;;oes de 
servir;;o de topografia, e em Fichas de Verificat;ao de Servi<;os (FVS) 1 pelo responsavel 
defin ido nos procedimentos especific:os. 
As ocorrencias de nao-conformidades no .recebiment o de materi'ais devem ser 
registradas e t ratadas nas FVJ···'i's, e cornun icadas a area de Suprimentos. 
Figura 22 - Proposta para atualizagao do Procedimento de Tratamento de Nao Conformidades 
(Servigos e Materiais Nao Conformes). 
0 tratamento deve ser registrado nas Fichas de Verificac;ao de Servic;o, Figura 
23 e nas fichas de Verificac;ao de Material, Figura 24. 
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-QUARTlll1U11:---------~--·--.. -----------------------·-·--. ------.. ·--------- ·----------------·----------·-·----
~;Sr a p:ssgetn e F.!Il\C.smil!lhar para~~ ! · 
Apo~  d~~C-M§3_~:tua: s~gunda. pea-ligan p.:as:sab·er .• o peso _ l 
.1~~.;_~_-:..<Q,~~~ di-~~£....~~~!_11'e~p_-.~~~!_~)_:_ __ , ___________________________________ .. __________________ _ 
ASP-ECTO 
Ve:rificaf' se o tipo esta co:r:reto {are.ias f inas, nled.~s. gross-as,; brita 0. 1. 2 ou 3}. 
Tambem ver'ificar se o materia l nao apres.enta cor drrerente. te.r.ra ou out.ras. sujelras .. 
AR.MAZE NAMEN!TO 
• Sem eontato com lena {ou despr"zar .'l<i .<:m) I· ldeMificar '"'"' placas case existam tipos diferentes 
F'\!loU) 'li l 02 .Foln<=.. 
Figura 24 - Proposta para Tratamento de NC nos Materiais Crfticos. 
0 procedimento tambem preve que as causas sejam identificadas atraves do 
Diagrama de Causa e efeito, porem e necessaria manter urn tratamento padrao para 
a correta identificac;ao de Causas. 0 atual modelo nao preve identificac;ao das 
causas primarias, desta maneira a proposta para desenvolver urn modelo padrao 
para identificac;ao de Causas atraves do Diagrama de Causa e efeito, onde as 
Causas primarias serao identificadas com a base do 6M's (Medigao, Materiais, 
Metodos, Meio Ambiente (Ambiente), Mao de Obra (Pessoal), Equipamentos 
(Maquina). Este formulario devera possuir Espagos para as causas primarias, 
secundarias e terciarias, de modo a identificar a real causa da Nao-Conformidade, 




Figura 25 - Proposta para Tratamento de NC com Diagrama de Causa e Efeito. 
Fonte: Apostila de Analise de Problemas e Decisao Gerencial, Steiner Pedro 2007. Gestae da 
Qualidade (UFPR). 
Outro nao atendimento aos requisitos especfficos desta unidade e o 
Procedimento Corporativo PC.041 - Auditorias da Qualidade, onde esta previsto 
apenas a sistematica para as auditorias referentes ao Sistema de Gestao da 
Qualidade. Desta forma devera ser proposto a atualizagao deste procedimento, 
atualizando sua identificagao para urn procedimento especffico da obra, PPE.PE.041 
- Auditorias do Sistema de Gestao lntegrado. Desta forma a Figura 26 apresenta o 
modelo proposto para o novo roteiro de auditorias internas, contemplando os 
requisitos normativos do Sistema de Gestao lntegrado. 
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. PROGRAMA~O DE AUDITORIA .ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 E OHSAS 18001:2007 
EMPRESA: AUDITOR: 
PCH ·PORTO DAS PEDRAS 
REQUISITOS ISO 9001:2000 
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Figura 26 - Proposta para novo modele do Roteiro de Auditorias lnternas. 
Atraves da proposta para definic;ao da interac;ao dos processes crlticos e da 
proposta para a Polltica do Sistema de Gestao lntegrado observa-se a definic;ao dos 
objetivos na Figura 12 - Proposta Tabela de Objetivos, Metas e lndicadores. Estes 
objetivos e metas devem ser monitorados, de forma a atender os requisites 
normativos da ISO 9001 :2000, desta forma sera proposto urn modele de 
Procedimento Especffico o Procedimento PPE.PE.047- Metas e Objetivos do SGI. 
Para manter a continuidade do monitoramento deste processo sera apresentado urn 
formulario proposto, conforme Figura 27, de forma a garantir o monitoramento dos 
processes crlticos do Sistema de Gestae lntegrado, onde a analise dos resultados 































11 • N' de eYolugoes de 
cirgos no perf odo ni 
obr a (horistas a cada 6 
mtsts) 
12 , N' dt tYolugots de 
Cirgos no ptrf odo ni 
obra (mensalitas a cada 
12mtsts) 
13 = N'dt horas dt 
trtinamtnto mtnsal 
14 = Cumprimtnto do 
AYango Ff sico. AYango 
Ff sico Rtalizado I 
Avango Ff sico 
Planejado. 
15 = Atuaizigao t 
diYulgagao mensal do 
cronogramada obra ate 
o3diiutil 
16= N·.de projetos 
atualizados ptla obr a/ 
N'. dt projetos 
itualizados ptla MEK 
17 = Nota obtida na 
avalia;ao dt 
fornecedores dos 
StrviyOS err ticos 




18= Dati da libera;ao da 
Ordtm da Compr a· data 
do cadastramtnto da 
SM 
19 = Custo prtvisto I 
Custo realizado 
cbs: custos reftrtntts 
as compras t 
contr atacots 
19 = Custo prtvisto I 
Custo realizado 
cbs: custos rtftrtntes 
as compras t 
contr atagots 
I 110 = Somat6ria des 
i Gestae dt contrato aditivo~ ~talizados I 
'! somatona des ad1t1vos 
1 
aprovados ptlo clitntt 
I 111: Valor dt her as dt 
I
' Extcugao da Obr • Rttr •balhol Valor total 
dt nor as no perf ode 
I 
Satisfagao do 112 • Nota da aYaliagao 
Clitntt do clitntt no ptrf ode 
125 = Media das Netas 
Satisfagao do da Ptsquisa dt 
Colabor ador Satisfa;ao do 
Colabor ad or 
128 = N: dt 
Gestae de tquipamtntos com 
Equipamtntos m;muttn;io prevtntiv• 
tm dia (stm atraso). 
113 = N· dt strvigos 
I 
Stguran;a tHtcutadosl N. de 
strYigos txtcutados 
com PPTIAR 
114 = 1 ax a dt trequenc1a 
Stguran;a dt acidtntts com 
afastamento 
~~~ran;a 115 = Taxa dt Grayidade 
METAl PARA 2003 
11~6 
12l! 2 
13<? 5 hor aslcolabor ador 
14l! 95X das datas 
cumpridas no mPs 




17 l! 70X para notal! i 
SATISFA T0RIA 
17 l! 70x para notal!: a 
SATISFAT0RIA 
18!: 10 dias 
19~1 
19 l! 1 
110 ~ 0,95 ate o final da 
obr a ( acumulado) 
111 S3X 






Sistema de Gestae lntegrado • PCH Porto das Pedr as 






























Avaliaci o Mensa! 
RESULTADOI (I) 
jan-09 ftv-09 mar-09 ibr-09 ma~09 jun-09 jul-09 stt-09 stt-09 oU!-09 nov-09 dtz-09 
jan-09 feY-09 mar-09 abr-09 mai-09 jun-09 jul-09 set-09 stt-09 oU!-09 nov-09 dtz-09 
jan-09 feY-09 mar-09 abr-09 mai-09 jun-09 jul-09 stt-09 stt-09 out-09 nov-09 dtz-09 
jan-09 ftv-09 mar-09 abr-09 mai-09 jun-09 jul-09 stt-09 stt-09 out-09 nov-09 dtz-09 
jan-09 ftv-09 mar-09 abr-09 mai-09 jun-09 jul-09 stt-09 stt-09 oU!-09 nov-09 dtz-09 
jan-09 ftv-09 mar-09 ibr-09 mai-09 jun-09 jul-09 stt-09 stt-09 oU!-09 nov-09 dtz-09 
Jan a Mar 2009 Abri a Junho 2009 Julho a Stttmbro 2009 Out a Dtz 2009 
Jin • Mar 2009 Abri a Junho 2009 Julho a Stttmbro 2009 Out aDtz 2009 
---- --- ----~--- ----r--- --- --- --- r---
jan-09 ftv-09 mar-09 abr-09 mai-09 jun-09 jul-09 stt-09 set-09 out-09 noY-09 dez-09 
jan-09 ftY·09 mar-09 ibr-09 mai-09 jun-09 jul-09 stt-09 stt-09 out-09 noY-09 dtz-09 
jan-09 ftv-09 mar-09 abr-09 mai-09 jun-09 jul-09 stt-09 stt-09 out-09 nov-09 dtz-09 
jan-09 ftv-09 mar-09 abr-09 mai-09 jun-09 jul-09 stt-09 stt-09 out-09 nov-09 dtz-09 
jan-09 ftv-09 mar-09 abr-09 mai-09 jun-09 jul-09 stt-09 stt-09 out-09 noY-09 dtz-09 
jan-09 ftv-09 mar-09 abr-09 mai-09 jun-09 jul-09 stt-09 stt-09 out-09 nov-09 dtz-09 
jan-09 ftv-09 mar-09 ibr-09 mai-09 jun-09 jul-09 stt-09 stt-09 out-09 nov-09 dtz-09 
jan-09 ftY-09 mar-09 abr-09 mai-09 jun-09 jul-09 set-09 set-09 out-09 nov-09 dez-09 
ian-09 ftv-09 mar-09 abr-09 mai-09 iun-09 iul-09 stt-09 stt-09 out-09 nov-09 dtz-09 
jan-09 feY-09 mar-09 abr-09 mai-09 · n-09 ·ul-09 set-09 set-09 out-09 nov-09 dez-09 




I Soguranqal Saudo 
116 = NUmerO'd'e"--
Equ~~~~~~e;s ~~~ves 
126' X do TOE's ou 
treinamentos (por 
eilulas) com tern a de 
saUdenoME:s 
127' fit do Bolotins 
Seguran9a 1 SaUde ~~~~~:~:;ed~~~~:~~s 
Mt:s 
120 = Cansuma Media 
116<0 
126~ 50X (Das C~tJas 
do Trabalho~ 
12H2 
Meio Ambiente de 6re~a~~::~~~H) de 120 < 8,50 ll haras 
Basculantes 
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Medi9io jan-09 foo·09 mar-09 abr·09 mai-09 jun·09 jui·09 set-09 set-09 out-09 nov-09 doz·09 
Avalia9io Mensa! 
Medi9io jan·09 foo·09 mar-09 abr·09 mai-09 jun.Q9 jui·09 set-09 set-09 out-09 nov-09 doz.os 
jan-09 fev-09 mar-09 abr-09 mai-09 iun·09 jul-09 set-09 set-09 out-09 noOJ-09 dez-09 
jan-09 feOJ·09 mar-09 abr-09 mai-09 jun-09 jul-09 set·09 set-09 out-09 no~J-09 dez-09 
Avalia9io Mensal 
~--------- -~~~~::::~~:- ------------+---:M":'e'":di'":qa:""o-+j-an-.Q-9 +f..-oo-·0-9 rm-,-:,.o-:st-ab-r·0":'9+m-ai--09+-jun-.0-9+-jui-·OS+s-e-t·0-9+s-,-,.0-9j-o-ut-.o-1s f.-no-o-·09+d,-,.-os.f--f------l 
· MeloArrbiente de61eo Diesel (UH) de 121 < 12,50 ll horas 
Rola Campactadares Avalia9io Mensa! 
jan-09 fev-09 mar-09 abr-09 mai-09 jun-09 jul-09 set-09 set-09 out-09 no~J-09 dez-09 
122 = Cansumo Media 
Meio Ambiente de 6Jea Diesel (UH) de 122 < 21,00 U haras 
Esoavadeiras Avafia9ao Mensa! 
jan-09 feOJ·09 mar-09 abr-09 mai-09 jun-09 jul-09 set·09 set-09 aut-09 na~J-09 dez-09 
123 = Consume Media 
Moio Ambion" do Oleo Diesel (LIH) de 123 < 20.00 Ll horas 
Trator Esteira Avalia~oMensal 
1--·· 124 = Consuma M~dio de Oleo Diesel (LIH) do MotaNiveladora 124 <12.50 Ll hor as 
jan-09 fev-09 mar-09 abr-09 mai-09 jun-09 jul-09 set-09 set-09 out-09 nov-09 dez-09 
Diminuir o oonsuma de Medi9io jan-09 fev·09 mar-09 abr-09 mai-09 iun-09 jul-09 set-09 set-09 out-09 nov-09 dez-09 
118:Cansumototalde p.a:/aeb~r::' f---:.__--t-.:.-+-+-+--+--+:.__+-+-+-+-+--1--1--f-----....J 
papel A4 e A3 administratiOJo ate 0 final Avalia9io Mensa! 
(Resmas)l quantidade da obra(-5: 2 Resmas 
de colaboradares do fColaborador ADM 
~•d_m~n-ist_rati.~!,_, :_:~~atiofinalda ~,~~-~,~2-~~~I-~L--~ "'"""""""' ,,,_ ,,____. ~-- _,_ -~"- -~,~- A~~,-.....1..-...L-.....!...------' 
Figura 28- Proposta para novo modele do Formulario de Medi<;ao de lndicadores. 
4.2 Plano de lmplanta~ao 
Atraves do sistema proposto para atendimento dos requisites normativos da 
ISO 9001:2000 em conformidade com Sistema de Gestao lntegrado sera necessaria 
a sugestao de urn plano de lmplanta9ao de forma a garantir a estrategia de 
implanta9ao, as etapas, os responsaveis e a forma de monitoramento. A ferramenta 
proposta para realiza9ao deste plano sera atraves das 6 perguntas (5W1 H) com as 
seguintes perguntas, o que, par que, quem, quando, como e onde. 
Para garantir o monitoramento e a eficacia do plano proposto sera sugerida a 
estrutura9ao de urn Comite do Sistema de Gestao lntegrado, onde devera possuir os 
seguintes representantes: 
• Representante da Dire9ao; 
• Gestor da Qualidade; 
• Gestor de Seguran9a; 
• Gestor de Meio Ambiente; 
• Gestor da Produ9ao; 
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• Gestor Administrative. 
A Figura 29 apresenta o plano de implanta<;ao deste sistema proposto. 
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Figura 29- Plano de lmplantac;ao do Sistema Proposto. 
A forma de monitoramento deste plano sera realizada atraves do atendimento 
dos prazos estipulados nesta proposta, desta forma e possivel identificar a 
necessidade de adequa9ao ou a maior disponibilizayao de recursos para o Sistema 
de Gestae lntegrado. 
4.3 Recursos 
Para a realiza9ao desta proposta deve-se prever a utiliza9ao e o consume de 
recursos necessaries durante a sua realiza9ao. Os recursos de informatica, materiais 




• Edificios para Escrit6rio; 
• Laborat6rio; 
• Equipamentos para realiza9ao do Servi90. 
Os demais recursos a serem utilizados para a realiza9ao desta proposta sao 
indicados na Figura 30. 
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Figura 30 Previsao de Recursos para lmplantagao do Sistema de Gestae lntegrado 
4.4 Resultados Esperados 
Os resultados esperados diante desta proposta de lmplementa<;ao do Sistema 
de Gestao lntegrado sao: 
• Maior eficacia e eficiencia nas atividades de atendimento aos requisites; 
• Maior lntera<;ao dos processes com os requisites normativos; 
• Padroniza<;ao do Sistema de Gestao lntegrado de maneira a aumentar a sua 
adequa<;ao ao sistema da unidade e posteriormente ao Sistema Corporative; 
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• Conscientizac;:ao e treinamento da Mao de Obra utilizada, quanto aos criterios 
de Qualidade, Meio Ambiente, Seguranc;:a e Saude; 
• Atendimento do Cronograma proposto, de forma a garantir a certificac;:ao com 
empresa certificadora na unidade; 
• Manter o padrao para os Sistemas de Seguranc;:a e Saude, Meio Ambiente e 
Qualidade; 
• Manter lntegridade dos Colaboradores da Obra; 
• Manter o respeito e conservac;:ao do meio ambiente; 
• A satisfac;:ao dos colaboradores; e 
• Manter a qualidade do produto e a satisfac;:ao do cliente da unidade. 
4.5 Riscos ou problemas esperados e medidas preventivas I corretivas 
Os principais riscos para o nao atendimento desta proposta sao: 
• Nao cumprimento do Prazo; 
• Nao disponibilidade de Recursos Financeiros; 
• Falta de Comprometimento dos Gestores para realizac;:ao do plano. 
As medidas preventivas para a realizac;:ao deste projeto, com objetivo de 
reduc;:ao de riscos, foram apresentadas durante a realizac;:ao do trabalho. Para 
prevenir que o prazo nao seja cumprido foram dimensionados os recursos 
necessaries para sua realizac;:ao, de forma a garantir o seu monitoramento ao Iongo 
do processo de implantac;:ao, verificando constantemente se as ac;:oes propostas 
estao sendo realizadas. As ac;:oes corretivas para este caso serao tomadas ap6s a 
detecc;:ao de urn atraso, onde sera realizada a analise de causas para identificar este 
problema agindo corretivamente de maneira a nao deixar que o prazo seja 
descumprido novamente. 
Para garantir que os recursos financeiros sejam disponibilizados a ac;:ao 
preventiva foi o desenvolvimento da Previsao de Recursos do SGI, onde foi feita a 
analise e a viabilidade dos recursos necessaries para a sua realizac;:ao. Com a 
necessidade de uma ac;:ao corretiva, sera feita a analise do quanto pode-se reduzir 
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destes recursos, buscando o corte dos menos crfticos para o Sistema de Gestao 
lntegrado. 
De forma preventiva para a falta de comprometimento dos Gestores, foi 
proposto o desenvolvimento de urn Comite de SGI, de maneira a garantir os 
responsaveis para a realiza9ao das atividades e incentivar os demais gestores no 
comprometimento das a96es para a realiza9ao da implementa9ao do Sistema de 
Gestao lntegrado. De maneira corretiva este comite devera identificar a falta de 
comprometimento de determinado gestor, buscando identificar a real causa e definir 
urn plano de a9ao para corrigir sistematicamente este problema. 
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V- CONCLUSAO 
Este trabalho apresenta uma proposta de implementac;ao do Sistema de 
Gestao da Qualidade, atraves da norma ISO 9001:2000, para urn Sistema de 
Gestao lntegrado. Apresentando urn diagn6stico de situac;ao desenvolvido na 
propria unidade de produc;ao, com objetivo de identificar o grau de atendimento do 
atual sistema de gestao em comparac;ao com os requisites normativos da qualidade. 
Atraves da analise desenvolvida pelo diagn6stico e do estudo da referencia 
normativa, pode-se identificar as ac;oes necessarias para a realizac;ao de urn plano 
de implantac;ao. Onde devem atender, tantos os requisites normativos da ISO 
9001:2000, quanto os requisites das normas ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:2007. 
Para garantir melhor eficacia nesta proposta foi desenvolvido o Plano de 
lmplantac;ao, de maneira a assegurar os respectivos responsaveis, o prazo e a 
forma de como realizar cada uma das atividades propostas neste projeto. 
Os recursos previstos tambem aumentam a seguranc;a desta proposta, pois 
garantem a Alta Direc;ao e ao Representante da Direc;ao urn planejamento mes a 
mes da disponibilidade dos recursos financeiros, mao-de-obra, ffsicos e 
equipamentos. 
Desta forma este projeto vira contribuir para a organizac;ao quanto aos 
requisites de certificac;ao, melhoria continua e padronizac;ao do sistema, tanto na 
unidade quanto numa visao corporativa. 
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